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d i o a c o n o c e r c o n su tes i s doctoral sobre Santo T o m á s de A q u i n o ( 1 9 2 8 - 2 9 ) . E n 1 9 3 2 tuvo 
un gran é x i t o p ú b l i c o c o n su obra sobre Die Erneuerung der menschlichen Gesellschaft; 
aunque d e s p u é s s u s p u b l i c a c i o n e s se han centrado sobre e l t e m a d e las v i r tudes — a e s t e 
re spec to , s e ha p u b l i c a d o e n c a s t e l l a n o e l v o l u m e n : Las virtudes fundamentales ( R i a l p 
1 9 7 6 ) — y la metaf ís ica . S u s l ibros han s i d o traducidos a q u i n c e i d i o m a s , a l c a n z a n d o m i l e s 
de e d i c i o n e s . A c t u a l m e n t e , la editorial a l e m a n a Fé l ix Meiner , d e H a m b u r g , ha p u b l i c a d o su 
obra c o m p l e t a en o c h o v o l ú m e n e s . 
Jose f P i e p e r i n i c i ó e n 1 9 4 6 s u labor d o c e n t e , e n E s s e n . D e 1 9 5 0 a 1 9 7 2 o c u p ó su 
Cátedra en Münster . A s u s 9 0 a ñ o s todav ía dictaba l e c c i o n e s e n la U n i v e r s i d a d d e Münster , 
y, s e g ú n nos cuenta el Profesor F e m a n d o Inciarte, « c u a n d o c u m p l i ó 91 a ñ o s , s e d i s c u l p ó en 
broma y sin ironía por tener q u e retirarse tan pronto y sin l e c c i ó n mag i s t ra l» 7 . 
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Horacio Santiago-Otero (1928-1997), 
in memoriam 
H o r a c i o S a n t i a g o - O t e r o n a c i ó e n D o n a d i l l o , un p e q u e ñ o p u e b l o d e la prov inc ia d e 
Zamora , e l 2 0 d e j u l i o d e 1 9 2 8 ; y fa l l e c ió e n su d o m i c i l i o d e Madrid, a l o s 6 8 a ñ o s d e edad , 
el 2 6 d e m a y o d e 1 9 9 7 , a c o m p a ñ a d o por su e s p o s a e hijos. 
Tras las primeras letras e n su loca l idad natal, in i c ió su formac ión humanís t i ca , filo-
só f i ca y t e o l ó g i c a e n e l S e m i n a r i o D i o c e s a n o d e A s t o r g a , y la c o n t i n u ó e n la U n i v e r s i d a d 
Pont i f i c ia d e S a l a m a n c a , d o n d e d i o l o s pr imeros p a s o s d e inves t i gador c o n la e laborac ión 
d e un e s tud io his tór ico sobre l o s a lumbrados del re ino d e T o l e d o , trabajo p r e v i o a la obten-
c i ó n de l grado d e L i c e n c i a d o e n T e o l o g í a por la U n i v e r s i d a d P o n t i f i c i a d e S a l a m a n c a e n 
1 9 5 3 . E n e s a m i s m a univers idad rea l i zó e l curso del doctorado. 
Entre 1 9 5 4 y 1 9 6 7 a m p l i ó su formac ión a c a d é m i c a y e laboró la t e s i s doctoral . Para 
a m b o s fines, h u b o d e frecuentar aulas y b ib l io tecas . A s i s t i ó a cursos var ios d e historia d e la 
f i losof ía y la t e o l o g í a e n París (Instituto C a t ó l i c o y la Sorbona) y d e c i e n c i a s auxi l iares d e la 
historia ( b i b l i o t e c o n o m í a , pa leograf ía , d ip lomát ica ) e n R o m a ( B i b l i o t e c a A p o s t ó l i c a Vat i -
cana) . E n 1 9 6 7 de fend ió , e n e l Inst i tuto C a t ó l i c o d e París , s u tes i s doctoral sobre e l c o n o c i -
m i e n t o d e Cristo e n l o s t e ó l o g o s de l s i g l o XJJ, publ icada poster iormente ( P a m p l o n a 1970) . 
En 1 9 6 8 c o m e n z ó a trabajar e n e l C S I C ( C o n s e j o Superior d e I n v e s t i g a c i o n e s C i e n -
t í f i cas ) e n ca l idad d e b e c a r i o pos tdoc tora l . Entre 1 9 6 8 y 1 9 7 2 , s e e j erc i tó t a m b i é n c o m o 
7. F . INCIARTE, Un filósofo de la excelencia humana, loe. cit. 
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profesor d e T e o l o g í a y d e Historia d e t e m a s t e o l ó g i c o s y f i l o só f i cos m e d i e v a l e s e n la Facul -
tad d e T e o l o g í a del N o r t e de E s p a ñ a ( c o n s e d e e n B u r g o s ) y en la U n i v e r s i d a d Pont i f i c ia d e 
Sa lamanca . 
En s e n d a s o p o s i c i o n e s , g a n ó las p l a z a s d e C o l a b o r a d o r ( 1 9 7 2 ) y d e I n v e s t i g a d o r 
C i e n t í f i c o ( 1 9 7 9 ) del C S I C dentro del Inst i tuto F r a n c i s c o Suárez , e n la l ínea d e i n v e s t i g a -
c ión d e la Histor ia d e la teo log ía , d e la f i losof ía y de la act iv idad cultural e n la Edad M e d i a , 
e s p e c i a l m e n t e d e la cultura m e d i e v a l h i spana. L o s c o n t a c t o s cul turales entre h is tor iadores 
d e E s p a ñ a y Portugal y el anál is is de l C a m i n o d e S a n t i a g o , c o m o v e h í c u l o d e in tercambio 
cultural a n ive l d e cristiandad y d e v i v e n c i a s cr is t ianas , o c u p ó también su atenc ión e spec ia l . 
S u s v iajes d e inves t igac ión y d e e s t u d i o l e l l evaron a la consu l ta d e c a t á l o g o s y m a -
nuscr i tos e n n u m e r o s a s b i b l i o t e c a s d e Europa: B a m b e r g , B r u x e l l e s , C a m b r i d g e , L o n d o n , 
Madrid , M ü n c h e n , Oxford , R o m a , W i e n . . . y d e A m é r i c a : B e r k e l e y , N e w York, c o n e l obje-
to d e b ú s q u e d a d e manuscr i tos d e obras d e autores h i s p a n o s d e la E d a d M e d i a . 
Junto a su apreciable labor personal inves t igadora , que se traduce en una abundante 
bibl iograf ía , y aparte l o s cargos q u e d e s e m p e ñ ó e n e l C S I C (Secretario y Direc tor d e R e v i s -
ta E s p a ñ o l a d e T e o l o g í a , Secretar io y D i r e c t o r de l Inst i tuto F r a n c i s c o Suárez , Je fe de l D e -
par tamento d e His tor ia M e d i e v a l ) , H o r a c i o S a n t i a g o - O t e r o d e s p l e g ó una gran ac t iv idad 
procient í f ica . Durante l o s ú l t imos a ñ o s d e la dictadura y en l o s años d e la trans ic ión b u s c ó 
s i e m p r e ( c o n des igua l fortuna) e l e v a r e l n i v e l , cual i ta t iva y cuant i tat ivamente , d e la invest i -
g a c i ó n y el d e las re lac iones h u m a n a s entre e l personal d e d i c a d o directa o ind irec tamente a 
la i n v e s t i g a c i ó n , as í c o m o situar la ac t iv idad inves t igadora e n el p lano d e las l ibertades y d e 
las re sponsab i l idades pol í t icas ins t i tuc iona le s propias d e la democrac ia . E n e s t e s en t ido , e s 
d e recordar la funda c i ón del c l u b « M a r c o A u r e l i o » , pres id ido por e l profesor J o s é L u i s L. 
Aranguren , y del q u e Horac io Sant iago fue secretario general y alma mater durante e l t i em-
p o q u e duró, cor to pero in tenso e n l e c c i o n e s y e n d e b a t e s d e actual idad. M i r a n d o s i e m p r e 
hac ia de lante , c o n t i n u ó hasta d o n d e p u d o , c o n la i lu s ión y d i spon ib i l idad e n é l habi tuales , 
e n las tareas procient í f icas , med iante la o r g a n i z a c i ó n d e c o n g r e s o s y d e reun iones científ i -
c a s , l a c o n s e c u c i ó n y d irecc ión d e p r o y e c t o s d e i n v e s t i g a c i ó n , la or ientac ión d e becar ios y 
de i n v e s t i g a d o r e s j ó v e n e s , la par t i c ipac ión c o m o m i e m b r o d i r e c t i v o e n s o c i e d a d e s y aso -
c i a c i o n e s c ient í f icas nac iona le s e in ternac iona les , e tc . Y a e s t o c a b e añadir la c o o r d i n a c i ó n 
y e d i c i ó n d e m i s c e l á n e a s y su labor d e edi tor y c o e d i t o r e n varias ser ies y c o l e c c i o n e s . 
Resultaría prol i jo detallar sus ac t iv idades e n favor d e la i n v e s t i g a c i ó n humanís t i ca . 
S ó l o quiero destacar aquí dos a s p e c t o s d e su q u e h a c e r c ient í f i co q u e le preocupaban m á s y 
m á s c a d a día . D e u n a parte, acrecentar l o s e s t u d i o s sobre la historia cultural h i s p a n a ba jo -
m e d i e v a l , terreno p o c o atendido por l o s m e d i e v a l i s t a s h i spanos , y di fundir los e n e l á m b i t o 
c i en t í f i co d e la c o m u n i d a d europea e internac ional ; y d e otra parte, intensi f icar y ex tender 
l o s c o n t a c t o s culturales entre E s p a ñ a y Portugal , e n e s p e c i a l l o s re lat ivos a la i n v e s t i g a c i ó n 
h u m a n í s t i c a e n la E d a d Media . 
Entre sus n u m e r o s a s p u b l i c a c i o n e s , des tacan: El conocimiento de Cristo en cuanto 
hombre en la teología de la primera mitad del siglo XII, Biblioteca bíblica ibérica medieval 
( e n co laborac ión c o n e l Profesor Klaus Reinhardt , d e la Facul tad d e T e o l o g í a d e Tréver i s ) , 
Manuscritos de autores medievales hispanos, Fe y cultura en la Edad Media, La cultura en 
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la Edad Media hispana, El Camino de Santiago. La hospitalidad monástica y las peregri-
naciones (editor) , Diálogo filosófico-religioso entre cristianismo, judaismo e islamismo du-
rante la Edad Media en la Península Ibérica (editor) . P o c o s d ías antes de morir presentaba 
a los e s t u d i o s o s med ieva l i s ta s e s p a ñ o l e s , e n un sent ido acto ce l ebrado en la B i b l i o t e c a N a -
c ional d e Madr id , s u s d o s ú l t i m o s v o l ú m e n e s : La cultura en la Edad Media hispana (1100-
1470) y Estancia y predicación de Santiago Apóstol en España según Roa Dávila ( e s t e úl -
t i m o e n c o l a b o r a c i ó n c o n e l Prof. Reinhardt) , e l pr imero ed i tado e n L i s b o a a fines d e 1 9 9 6 , 
y e l s e g u n d o e n Madrid . 
Su inesperada muer te , n o le ha p e r m i t i d o c u l m i n a r su labor i n v e s t i g a d o r a c o n la 
gran obra q u e proyectaba sobre la historia y e v o l u c i ó n del p e n s a m i e n t o f i l o s ó ñ c o - t e o l ó g i c o 
m e d i e v a l e n la P e n í n s u l a Ibérica; y ha cor tado c o m p r o m i s o s y p r o y e c t o s d e futuro q u e s e 
d i spon ía a cumpl ir c o n renovada i lus ión. 
L o s q u e h e m o s t en ido la suerte d e trabajar a su lado y d e contar c o n s u a m i s t a d sa-
b e m o s b i e n d e su entrega i lus ionada a la i n v e s t i g a c i ó n y d e l va lor d e sus s e n t i m i e n t o s c o m o 
a m i g o . N o p u d o dar d e sí t o d o cuanto l l evaba dentro , porque la muerte le l l a m ó c u a n d o e s -
taba e n u n m o m e n t o d u l c e d e r e a l i z a c i o n e s y p r o y e c t o s , c o n b u e n r e c o n o c i m i e n t o d e s u s 
méri tos e n l o s ámbi tos c ient í f i cos (v icepres idente d e la Société Internationalepour l'Etude 
de la Philosophie Médiévale, a c a d é m i c o d e M é r i t o d e la Academia Portuguesa da Historia, 
p r e m i o Laranjo Coelho c o n c e d i d o por la Academia Portuguesa da Historia). D e s p u é s d e 
su j u b i l a c i ó n a l o s s e s e n t a y c i n c o a ñ o s , H o r a c i o Sant iago -Otero c o n t i n u ó trabajando e n y 
para e l C S I C , inst i tución a la q u e s e s int ió l i g a d o s i e m p r e y a la q u e entregó t o d o s u t i e m p o 
y t o d o su e s f u e r z o durante m á s d e v e i n t e a ñ o s . C u a n d o l e sorprend ió la muer te , H o r a c i o 
asist ía al p r o c e s o e n marcha d e u n l ibro -homenaje e n r e c o n o c i m i e n t o a su larga y fructífera 
labor i n v e s t i g a d o r a , s e d i s p o n í a a impart ir un c u r s o d e mestrado e n la U n i v e r s i d a d d e 
C o i m b r a (Portugal ) , preparaba c o n todo e s m e r o la s e c c i ó n e spec ia l a é l conf iada e n e l m a g -
n o c o n g r e s o d e la S o c i é t é Internationale pour l 'É tude d e la P h i l o s o p h i e M é d i é v a l e (Erfurt, 
2 5 - 3 0 d e a g o s t o d e 1 9 9 7 ) , y recog ía datos y m o v i l i z a b a personas y e s t u d i o s o s para u n s in 
fin d e p r o y e c t o s c i ent í f i cos q u e tenía programados . 
C o m o c o l o f ó n a esta breve nota in memoriam n o quiero pasar por alto u n a s p e c t o d e 
su v ida q u e p o c o s c o n o c í a n . Horac io g o z ó d e una discreta relación d e amistad c o n su A l t e z a 
Rea l D o n Juan d e B o r b ó n y Battenberg, el cua l honró c o n su presencia e l acto d e presenta-
c i ó n d e la obra d e H o r a c i o Sant iago-Otero y d e Klaus Reinhardt Biblioteca bíblica ibérica 
medieval (Madr id 1 9 8 6 ) y s e d i g n ó aceptar la pres idenc ia d e h o n o r de l c o l o q u i o interna-
c ional Diálogo filosófico-religioso entre cristianismo, judaismo e islamismo durante la Edad 
Media en la Península Ibérica (San L o r e n z o d e El Escor ia l 1 9 9 1 ) , organizado por H o r a c i o 
Sant iago-Otero , c u y a s actas fueron poster iormente publ icadas por la Editorial Brepo l s . 
D e s c a n s e e n paz e l gran a m i g o , a c a d é m i c o e invest igador . 
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